




































































































































































































ロイヤルホスト ロイヤル HD （株） 120,095
サイゼリア （株）サイゼリヤ  84,900
ジョイフル （株）ジョイフル  58,900
デニーズ （株）セブン&アイ FS  （54,702）
ココス （株）ココスジャパン  51,623




表 3　全国における各ファミリーレストランの店舗数 （2010年 7月現在）
都道府県 ガスト サイゼリヤ デニーズ ジョイフル ロイヤルホスト
1 北 海 道 24 1 14
2 青 森 11
3 岩 手 10
4 宮 城 17 15 14 5
5 秋 田 15
6 山 形 13 2
7 福 島 20 12 13 2
8 茨 城 35 30 9 4 3
9 栃 木 31 17 9 2
10 群 馬 27 9 6 8 1
11 埼 玉 96 81 25 6 17
12 千 葉 87 118 48 4 14
13 東 京 149 163 112 3 53
14 神 奈 川 118 94 73 25
15 新 潟 25 8 4
16 富 山 16 5 7
17 石 川 7 9 9
18 福 井 8 2 1
19 山 梨 21 5 5 2
20 長 野 30 9 11 6
21 岐 阜 19 9 5 8 1
22 静 岡 45 23 18 5 5
23 愛 知 87 60 45 23 7
24 三 重 20 16 5 4
25 滋 賀 13 7 6 2
26 京 都 18 14 9 7
27 大 阪 80 60 14 4 37
28 兵 庫 55 41 5 20 16
29 奈 良 16 7 5 1
30 和 歌 山 9 1 5 3
31 鳥 取 6 4
32 島 根 8 11
33 岡 山 18 3 31 3
34 広 島 28 5 26 5
35 山 口 14 38 1
36 徳 島 9 　 6
37 香 川 16 16
38 愛 媛 13 21
39 高 知 5 6
40 福 岡 41 125 26
41 佐 賀 8 36 1
42 長 崎 11 25 2
43 熊 本 11 60 3
44 大 分 10 53 2
45 宮 崎 6 45 1
46 鹿 児 島 11 55 3
47 沖 縄 9 8
計 1346 826 403 713 270






























































いる （図 3）。 店舗数で最多なのは東京都の163店




















































































































































































































































































































表 4  市町村別にみた対象ファミリーレストランの店舗数
市町村 1995 2000 2005 2010
我孫子市 2 1 2 3
柏 市 11 11 17 16
流 山 市 2 5 9 9
野 田 市 1 4 6 5
松 戸 市 12 14 19 19
浦 安 市 3 4 5 5
市 川 市 6 8 12 17
八千代市 2 4 5 6
印 西 市 2 2 5 5
白 井 市 2 3 3
鎌ヶ谷市 1 1 3 5
習志野市 1 2 4 11
船 橋 市 14 14 24 23
旭 市 3 3
匝 瑳 市 2 1
銚 子 市 2 1
富 里 市 3 3
佐 倉 市 2 2 5 4
成 田 市 7 10
四街道市 1 4 5
八 街 市 1 3 3
香 取 市 5 5
酒々井町 1 1
多 古 町 1 1
横芝光町 1 1
千 葉 市 20 29 48 47
東 金 市 3 3 4 4
勝 浦 市 1 1 2
茂 原 市 1 3 5 6
君 津 市 1 1 2 3
一 宮 市 1 1 1 1
いすみ市 1
大網白里町 2 2 2
山 武 市 1 2 2
大多喜町 1 1
勝 浦 市 1 1 1 2
市 原 市 7 13 16 16
袖 ヶ 浦 2 3 3
鴨 川 市 1 2 2 2
木更津市 3 3 4 4
富 津 市 2 3 3
館 山 市 2 2 3 2

























グ （機内食の調整・搭載） を行っている （表 5）。
ロイヤルHDと日本航空株式会社 （JAL） が共同
出資して設立されたジャルロイヤルケータリン










































































































































































置（2010年） 資料：ロイヤル HD 公式HP
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た。しかし、他のファミリーレストランの分析
はしていない。また千葉県以外の都道府県での
分析もできていない。これらは今後の課題であ
る。
本稿は古山晴香の卒業論文『近年におけるファミ
リーレストランの立地展開－千葉県を中心に－』（2010
年度国士舘大学文学部卒業論文）を一部修正したもの
である。2010年までのデータであるが、その資料的価
値と論理展開の明瞭さから、その後のデータを加える
修正は行わなかった。より早い段階での発表が望まし
いものであったことはいうまでもないが、発表がこの
機会になったのは，加藤のみの責任によるところが大
きいことを付言しておきたい。
また最後に，古山からの個人的謝辞をここに記させ
ていただきたい．卒論である本研究を行い，論文とし
てまとめることができたのも，大学への進学を許し，
今も見守ってくれる両親のおかげです．あらためて感
謝したいと思います．
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トの「全国型」、サイゼリヤの「東日本型」・
「大都市型」、デニーズの「大都市型」、ジョイ
フルの「西日本型」、ロイヤルホストの「大都
市・中枢都市型」のように、チェーンごとに異
なっている。しかし、発祥の地との関係からみ
れば、各チェーンとも発祥地の近くからドミナ
ントエリアを形成している点で共通していた。
また発祥の地とは外れたところにドミナントエ
リアを形成している場合でも、配送センターの
ような施設が立地する場所にドミナントエリア
を形成している。こうした合理性に裏付けられ
たドミナントエリアを形成するという点は各
ファミリーレストランチェーンで共通している。
千葉県においては、どの年代においても東
葛・葛南地域で圧倒的に店舗数が多かった。
2005年からは内房・外房地域にも徐々に展開
が広がっており、時代を経るにつれ、立地展開
は進んでいるが、それはドミナントエリアの拡
大の結果であるといえる。
千葉県におけるファミレスの展開の中で、ロ
イヤルホストは独特な展開をみせていた。ドミ
ナントエリアは他チェーンと同様に、東京都に
近い東葛・葛南地域にあった。しかし、そのド
ミナントエリアから離れた成田市にも店舗が展
開している。これは成田空港におけるロイヤル
HDの他事業と連携し、セントラルキッチンか
らの配送コストをグループ全体で分散しなが
ら、売上を高めるための立地であった。一見、
例外的な店舗立地もこうした合理的判断のもと
になされたものなのである。
以上が、ファミリーレストランの立地展開を
分析した結果である。立地にみられる経営合理
的な行動パターンは経営戦略の反映であり、そ
れが徹底された結果であろう。ファミリーレス
トラン運営企業はそれぞれの時点で相応しい戦
略を見出し、それを徹底して実践しているから
こそファミリーレストランは変化し、進化し続
けているのだともいえるだろう。
最後に、本研究では主要チェーンを取り上げ
